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ABSTRAK
Ayun  Mangesti  K6414012. STRATEGI  AISYIYAH  PIMPINAN  CABANG
KARANGANYAR  DALAM  PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN  SEBAGAI
USAHA  PEMENUHAN  HAK  EKONOMI  WARGA  NEGARA.  Skripsi,
Surakarta:  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan  Universitas  Sebelas  Maret
Surakarta,  Januari 2019.
Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui Strategi Aisyiyah Pimpinan
Cabang Karanganyar dalam pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karanganyar
sebagai  usaha  pemenuhan  hak  ekonomi  warga  negara  (2)  Untuk  mengetahui
faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat  yang  dialami  Aisyiyah  Pimpinan
Cabang Karanganyar dalam pemberdayaan perempuan sebagai usaha menjalankan
strategi pemenuhan hak ekonomi warga negara.
Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan deksriptif
kualitatif  dengan  penelitian  analisis  dokumen/isi.  Sumber  data  diperoleh  dari
informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Pengambilan subjek penelitian yang
digunakan  adalah  purposive  sampling  dan snowball  sampling.  Teknik
pengumpulan data  yang digunakan adalah dengan wawancara,  observasi,  serta
analisis dokumen. Guna memperoleh validitas data digunakan trianggulasi data
dan  trianggulasi  metode.  Sedangkan  teknik  analisis  data  menggunakan  model
analisis interaktif dengan tahap-tahap sebagai berikut: 1) Pengumpulan data, 2)
Reduksi  data,  3)  Sajian  data,4)  Pengambilan  Kesimpulan.  Adapun  prosedur
penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Persiapan, 2) pengumpulan
data, 3) analisis data, 4) penyusunan laporan penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa:  (1)
Strategi  Aisyiyah  Pimpinan  Cabang  Karanganyar  dalam  pemberdayaan
perempuan sebagai usaha pemenuhan hak ekonomi perempuan pada anggotanya
belum  pada  tingkat  keberhasilan  yang  maximal.  Pada  indikator  keberhasilan
program  masih  terdapat  kendala  beberapa  yang  belum  tercapai  seperti
keikutsertaan  anggota  yang  masih  kurang,  tidak  ikut  sertanya  anggota  dalam
kegiatan  hingga  rangkaian  program  selesai  (2)  Faktor  pendukung  strategi
Aisyiyah pimpinan cabang Karanganyar yaitu adanya perhatian khusus tentang
pemberdayaan terhadap perempuan guna terpenuhinya hak ekonomi perempuan,
kerjasama  atau  hubungan  baik  dengan  instansi  lain  dalam  hal  pemberdayaan
perempuan. Adapun faktor penghambat dalam strategi Aisyiyah ini yaitu SDM
yang belum siap, kurangnya jumlah pengurus yang aktif, dan belum ada sumber
dana mandiri
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